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La protecció 
del patrimoni 
E 1 proppassat mes d'octubre el conseller de Justí- cia de la Generalitat va presentar el projecte del 
nou edifici judicial a les autoritats municipals. El 
nou edifici judicial estari situa entre el carrer de 
Sardana i el Pla de I'Alemany i tindra una superfície 
construida que permetri acollir, a més dels dos 
jutjats actuals, el Registre Civil, el Jutjat de Guardia i 
les dependencies pera la fiscalia, metges forenses, 
advocats, tecnics, procuradors, atenció ciutadana, 
unitat administrativa, arxiu i detinguts. 
És una bona notícia per a tothom, especialment per 
als treballadors i els usuaris d'aquest ve11 i be11 edifici 
situat a la Gran Via, propietat del Departament de 
Justícia. Vell, és clar, per antic, pero més que vell, 
envellit, peque  fins i tot es fa difícil de mantenir-lo 
net, endrecat i alliberat d'insectes indesitjables. 
Relativament bell, més aviat forca bell, si el compa- 
rem amb les edificacions que s'han construit a Berga 
al llarg del s. XX i que no han contribuit gens a per- 
sonalitzar i dignificar la capital de la nostra comarca. 
Z'edifici dels jutjats només és especial en el context 
de la ciutat i, per tant, és en aquest context que 
mereix ésser conservat. restaurar i reutilitzat. 
No entendríem que ara, satisfets amb l'anunci d'una 
necessiria obra nova, volguéssim ensorrar el ve11 
casal i construir, en lloc seu, un bloc de pisos en una 
de les zones més cares de la capital de la comarca. 
No és per nostalgia que reivindiquem des de l'edito- 
rial de L'Erol la conservació d'aquest edifici. És l'úl- 
tim, l'únic exemple que queda d'un seguit de cases 
que volien ser, en aquest sector de la Gran Via, un 
barri a mig camí entre un eixample modern i l'ide- 
al de la ciutat-jardí, amb cases dissenyades per 
l'arquitecte Emili Porta i que segons la tradició fou 
pagat amb aportacions dels ajuntaments de tota la 
comarca. La casa núm 38, ja perduda, devia ser el 
xalet del Porta. 
L'any 1929 José Ma Vilardaga escrivia a «La ciudad 
de Berga ysus alrededores», una petita publicació que 
volia ser una guia turística: «Recientementese han 
construido magnifcos edificios, de carácter oficial, 
entre ellos los siguientes: Juzgado de primera instancia, 
edifcado en la Gran Vía Bergadana y calle de Cervantes. 
Ocupa u n  solar de extensa superficie y se halla rodeado 
de jardín. Tiene dos pisos de altura, flanqueado por 
dos cuadrados torreones. La planta baja está dedicada 
a las diversas dependencias del juzgado. Todas ellas 
suntuosamente amuebladas y decoradas. El primer piso 
está habilitado para vivienda particular del juez)). 
No estaria gens bé que, entre tots, no fóssim capa- 
$os de conservar-lo, de donar-li un nou ús. No es 
podria destinat. per exemple, a casa de cultura? 
1 en aquest sentit, felicitar-nos tots perque el 
Departament de Cultura ha declarat Bé Cultural 
d'Inter6s Nacional (BCI) -la maxima categoria 
patrimonial i el mixi'm nivel1 de protecció 
possible-, al conjunt dels jaciments paleontolo- 
gics de Fumanya Sud (Fígols), Mina Esquirol, 
Fumanya Nord i Mina Tumí (Vallcebre) i Col1 
de Jou (Saldes). 
També perque, finalment, tot indica que I'Ajunta- 
ment de Berga podrh adquirir la Torre de la Petita!. 
